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MOTTO 
“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan 
manusia dari segunmpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. 
Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum 
diketahui” (Q.S Al-„Alaq 1-5). 
 
"Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, namun terkadang kita melihat dan 
menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain 
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Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pemesanan Dan 
Pembuatan Perhiasan Emas Pada Home Industri Pak Dol Emas” telah 
dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat 
menangani permasalahan yang terjadi dalam menangani transaksi pemesanan 
yang masih manual 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah JAVA dan database MySQL. 
Sistem ini diharapkan mampu menjadi sarana dalam memudahkan transaksi pada 
pemilik Home Industri dan dapat menghasilkan laporan yang berguna bagi 
pemilik Home Industri. 
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